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Salt-en-Donzy – La Varenne
Fouille préventive d’urgence (1991)
Alain Robin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Robin A. 1991 : Le puits du lotissement de la Varenne à Salt-en-Donzy.
1 C’est le projet de remise en état d’un puits, gallo-romain, partiellement dégagé en 1973,
qui a amené à une fouille de sauvetage au lieu de La Varenne, commune de Salt-en-
Donzy.  Des  fouilles  avaient  déjà  eu  lieu  en 1970,  puis  en 1973  sur  le  même  site,
correspondant à un habitat gallo-romain.
2 La fouille 1991 a porté sur le puits dégagé précédemment sur 5 m de profondeur. Il fut
fouillé jusqu’à 11,20 m sans atteindre le fonds.
3 Le  puits  est  rond,  d’un  diamètre  d’un  mètre,  et  parementé  de  pierres  brutes.  Le
comblement est homogène et se compose de strates de bois, de pierres, d’ossements, de
tegulae.  Trois monnaies, une de Marc Aurèle, une de Julia Domna, et une d’Hadrien,
étaient  éparpillées  dans  le  puits.  La  céramique,  peu  importante  et  surtout  très
fragmentée, est principalement domestique : il y a peu de céramique sigillée, sauf du
Drag 37, et de la céramique peinte de Roanne. Il faut mentionner la découverte de trois
fragments de statuette en pierre blanche de l’Allier dont un visage féminin, peut-être
une Vénus.
4 En  résumé,  dans  le  contexte  de  l’habitat  précédemment  fouillé,  nous  avons  un
comblement pouvant dater de la fin du IIe s.
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Fig. 1 – Situation de la fouille
Dessin : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Coupe stratigraphique du puits
Dessin : équipe de fouille.
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Fig. 3 – 1, tête de statuette en terre blanche de l’Allier ; 2, fragment de moulage en terre blanche ; 3,
graffiti ; 4-9, fragments de sigillées
Dessins : équipe de fouille.
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